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SJE?ANJE NA DESA COLEA 
S tugom i poštovanjem prisje?amo se života i ostavštine 
dugogodišnjeg prijatelja i suradnika Desa Colea, jednog od 
najpoznatijih svjetskih nutricionista, koji je nažalost preminuo 15. 
kolovoza ove godine. 
 Desov doprinos znanosti o životinjama, posebice grani koja se bavi 
svinjogojstvom izuzetno je zna?ajan. Bio je pionir moderne znanosti koja 
se bavi svinjogojstvom kako svojim doprinosom u istraživanju 
metabolizma bjelan?evina i amino-kiselina, tako i razvojem novih 
saznanja u hranidbi krma?a. Upravo je na tom polju postavio temelje u 
hranidbi modernih hiperproduktivnih genotipova svinja. Bio je tako?er i 
za?etnik koncepta "idealna bjelan?evina" koji je u širokoj primjeni u 
hranidbi svinja u cijelom svijetu.
Dr. Des Cole zapo?eo je svoju karijeru prije 40 godina na podru?ju
prakti?ne proizvodnje svinja u Dorsetu, Engleska. Diplomirao je na 
Sveu?ilištu u Walesu, na Katedri za Sto?arstvo, a naslov doktora stekao na Way Collegu, Sveu?ilišta u 
Londonu, iz podru?ja razvoja  svinjogojske industrije.
Najve?i dio svog profesionalnog i akademskog života dr. Cole provodi kao predava? na Sveu?ilištu u 
Nottinghamu, Katedri za poljoprivredu i hortikulturu, Odsjeku za Sto?arstvo. Na tom je sveu?ilištu Des stvorio 
novu generaciju studenata koji su se odlu?ili posvetiti znanostima o životinjama, dok je istovremeno pratio 
rad na doktoratima preko 20 studenata, od kojih su mnogi danas na vode?im mjestima na sveu?ilištima i u 
industriji širom svijeta. Na istom je sveu?ilištu Des bio i prodekan Fakulteta poljoprivrednih znanosti tri 
godine.
Tijekom svog rada primio je brojna priznanja i nagrade, uklju?uju?i i nagradu „David Black Award“ 1985. 
godine, te 1990. Alltechovu Medalju za izvrsnost. Objavio je preko 300 radova, a bio je autor i urednik više 
od 25 knjiga.  Bio je ?lan mnogih odbora koji su postavljali osnovne hranidbene potrebe svinja. Zapo?eo je i 
rukovodio osnivanjem i predsjedanjem velikog broja me?unarodnih konferencija, uklju?uju?i i godišnju 
konferenciju o hranidbi u Nottinghamu, kao i konferenciju o reprodukciji svinja. 
Dr. Des Cole je u posljednje vrijeme radio kao glavni urednik Nottingham University Pressa, te vodio 
svoju konzultantsku firmu Nottingham Nutrition International koja je sura?ivala s brojnim trvtkama u svijetu, 
izme?u ostalih s Krmivima i s Alltechom. 
 Izuzetna nam je ?ast što smo imali prilike ugostiti dr. Desa Colea na savjetovanjima KRMIVA 2002 i 
KRMIVA 2006 u Opatiji. Nažalost, predavanje „Izazovi sto?arske proizvodnje u 21. stolje?u“ na savjetovanju 
KRMIVA 2006. bilo je njegovo zadnje predavanje. 
Ovaj veliki znanstvenik prilikom primanja jedne od brojnih nagrada izjavio je: "…tek smo na po?etku
biološkog procesa, tek smo zagrebali površinu, a budu?nost ?e biti uzbudljiva!".
 Dr. Des Cole ukazao nam je kojim se putom trebamo kretati, a na nama je da taj put i slijedimo.
